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“Dan kebaikan apa saja yang pernah kamu lakukan sebelumnya bagi diri kamu, maka kamu akan menemukan 
itu disisi Allah itulah ganjaran yang paling baik dan paling benar” 
(Q.S. al-Muzammil/73:30). 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakannya. Dan 
bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepada-Nya)”. 
(Q.S. An Najm :30-40) 
”Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan mengerjakan shalat. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa 
mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya”. 
(Qs. Al-Baqarah : 45-46) 
“Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu! Dan karena itulah, qalbu 
seorang pencipta-Nya lebih besar daripada singgasana-Nya” 
(Jalaludin Rumi) 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah 
sekitar anda dengan penuh kesadaran.  
(James Thurber) 
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Penelitian ini berjudul”Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, 
sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah terhadap anggaran belanja modal 
studi empiri pada kabupaten/kota di Pulau Jawa”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh dana alokasi umum terhadap anggaran 
belanja modal, untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pendapatan asli 
daerah terhadap anggaran belanja modal, untuk mendapatkan bukti empiris tentang 
pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap anggaran belanja modal, dan 
untuk mendapatkan bukti empiris tentang luas wilayah terhadap anggaran belanja 
modal. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statitik deskriptif. 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari laporan realisasi 
APBD. Populasi penelitian ini adalah wilayah kabupaten/kota diseluruh Pulau Jawa. 
Sampel pada penelitian ini berjumlah 104 kabupaten/kota. Di Jawa Barat terdiri atas 
16 kabupaten dan 10 kota. Di Jawa tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Di 
Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota. Di  Jawa Timur terdiri atas 29 
kabupaten dan 9 kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel 
jenuh yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah regresi berganda yang menggambarkan hubungan antara 
dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas 
wilayah sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu anggaran 
belanja modal. 
Uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikolonieritas dan heteroskedastisitas 
tidak terjadi penyimpangan. Hasil penelitian  melalui uji parsial menyatakan bahwa 
dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, berpengaruh signifikan terhadap 
anggaran belanja modal, sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah 
tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. 
 
Kata kunci : dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan 
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